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研究状況をふまえ， F.エ Y ゲルスやB.1 レーニンの規定した階級定義や階
層区分の方法にしたがって. 1960年代末のアメリカ農業における階層区分を試
1) 拙稿，合衆国の大規模農場経宮の位置とその階級的性格 (2)，r経済論叢」第118巻第 1.2古
併号，昭和51年8月〈以下車2論文と時i-)，30-37ベー山
2) B. A. MapTh!HOB， M. A. MeHbwHKoBa H A. H. TyJlynHHKoB. CmpyKmypH-ble CdOUZlt 8 
cellbC.九O.M.x0351UCm8e ClllA， 1965， CTp. 15-18. 
3) 大内力「アメリカ農業論」昭和40年.332へージ。

















4) B. 1. J1eHHH， HOBhle )l，aHHble 0 3aKOHax pa3HHTHH KalIHT8JJ1I3Ma B 3eM月e江，eJ1HH，1. Kamna刀H3M
H 3eMJle，leJIHe B CWA. Co四回IiUfl，4-eH3J;.， T. 22， CTp. 88，邦訳「レーニン全集」第22巻，
109ベ-':'::'0
5) B. 1. J1eH叫 KaOHT3JIllCTH<IeCKHH:CTpO白 COBpeMeH田 co3e旧日eJlIUI.Co叫t1f.eflUH 4-eI13，1l，. 
T. 16口 p.391-410， 邦訳「レ-~γ全集」靖国曹， 444-464""':ー が TeTpa.l{]]00 3rpapHoMy 
Bonpocy， Co叫 I-teHU.fl， 4田 3，!l. T. 40， C甲 297-375，邦祝「レ エン全集」第40巻， 267-343へ
ジー.
6) 拙稿，第2論文.44-45ペー ジ。







今日のアメり力量業では， レー ニ γが主として賢本主輯の高度に発達している固で採用Lている
後者の分類法の方が，より合理的であると判断したからである(拙稿，合衆国農政と農業の1貴本


























9) E. Bert， The 1969 Census 'of Agriculture， Political Affai吋， Vol. LIV， No. 3， Mar 







































2 万(ク~ヲ10ス万Ibド-ル11) 355 627 1，400 1.77 2，233 279 493 2.44 1.55 
1万 v(2ク万ラ ドル 480 840 1，749 1.75 2，083 260 456 2，26 1.43 スil)
5.000~ 1万ドル 518 893 1，713 1.72 1，918 240 413 2.05 1.30 (クラスN)
2，500~(53ク00ラ0ドル 436 643 1，001 1.47 1，556 195 287 1.42 0.90 スV)
5U~(2，ク50ラ0ドル 322 403 549 1.25 1，362 170 213 1.06 0.67 ス'11)
兼業農場 636 749 604 1.18 807 101 119 0.59 0.37 
半隠退農場 329 267 299 0.81 1，121 140 114 0.56 0.36 
第 1表
税 1) 農産物帳売額10方ドル以上白農場と例外農場は除〈。
2) 1日目労骨時聞を 8時間と恒定し ζ計鼻.
3) 常雇労働者と年雇労働者の一人平均年間労働日教を各々 202日と 319日として計算。
出所 U. S. D. C.， .'Farm Labor， 1964 U. S. Ce削 USof AgriculturでJ Vol. 3， Part 2， 1961:!， p. 6:1， p. 68 






















族労働者の平均人数は減益t 転じ. 20-5000 3.3んら0....10ha 2. 6人， 100 ha以上1.6人と









重平均すると207日(7，316百万時間と4，423千人〉になる (US. D. C.， 0ρcit.， p.11， p.67) 
24 (160) 第 118巻第3.4号























ので， 1969年昭クラス Iaおよびクラス Ib農場にとっては， 600日という家族労働延日数は過犬




Hl) R. Nikolitch， Our 31，000 Largest Fanns， Agricultural Ec開凹叫'cRepo河， No. 175， 
Mar. 1970， pp. 19-23 
合衆国の大規模農場経吉の位置とその階級的性格制 (161) 25 
である(大内氏自1969年の分析もこりエコリッチの方法を踏議〉。 いまひとつは，筆
者独自の万法で，農業労働の季節性を考慮して常用労働者の平均労働口数を 5









②季節労働者 (seasonalworker， 25日""'149日)， CI常雇労働者。egularworker， 1印










19) U. S. D. A.， The Hired Farm Working Force of 1969: a Statistical Report， Agricul 
tural Economic Rep乙γt，Nn. 180， Apγ1970 
20) lbid.. pp. 28-29 ζの報告書でいう re~ular workerとyear.roundworkerは， 年間農業
賃金労働日教が各々 150'-"'>249日と 250日以上申農業労働者をさすのであって， ζの期間に単抽の
農場で世用されている労障者とは限らないが，ここでは応，帯雇労困者と年雇労働者という訳
語を用いた。
21) lbid.， p.15 
























































28 (64) 第 118巻第3.4号
第 2表経済階層別賃金労働者数
=三二¥1 ー 労働者数|総 数 一農場平均
経済階層 一~~一昨労働者|季節労 |常雇労働者季節芳備































クヲス I-V 計 |山 l問6".1.0.:;1














そして，これに続〈のが，常雇主 5 人~19人，季節労働者を 16人~45人雇用す









台東園田大混棋車場経営の位青とその階級的生格(3) (165) 29 
ぼ明らかであろう。
ここで一審問魁になるのは，販売額 2 万~10万ドノレの諸階層である。販売額
4万~10万ドノレ層(クラス Ib) では常雇労働者をー農場平均 0.9人. 2 万~4万
ドル層(グラスII)では 0.3人それぞれ使用しているが， よれらの経営諸群の階



























0.8 .0.2 0.1 0.0 。 0.2 
2.8 2.1 1.6 1.1 0.9 1.6 
Tニば 27.3 1.7 0.6 0.2 0.0 。O 0.2 
~ I 107.5 15.2 11.9 9.4 6.1 .1.7 6.8 
綿
10.7 2.7 1.1 0.4 0.1 0.0 0.8 
19.2 6.3 4.3 3.9 3.2 2.3 3.9 
13.4 1.4 0.5 0.2 。 0.0 1.3 
30.8 9.9 7.0 4.8 2.9 2.0 7.1 
野菜 19.0 2.5 1.1 0.3 0.1 
。 2.6 
94.6 28.3 14.2 7.5 4.4 2.8 18.9 
呆
14.7 2.2 0.8 0.1 0.1 1.2 
87.8 33.2 20.7 12.8 7.9 5.1 17.0 
家 3.6 0.4 0.1 
。 0.0 0.7 
6.0 3.0 1.6 1.0 0.7 2.6 1.2 
酪
4.9 1.0 0.3 0.0 0.0 0.3 
4.1 2.5 2.2 1.6 1.2 0.9 1.8 
肉
2.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.2 
qQ 2.4 2.0 1.7 14 1.1 1.7 
牧 畜 金ー U
1.3 0.5 0.1 0.0 0.5 
!;!'a 2.6 2.0 1.5 1.2 0.9 1.6 
普通作
7.6 1.3 0.4 01 。 0.4 
252 6.5 4.0 2.9 2.2 1.5 3.2 
種々のもり
21.2 3.1 1.2 0.1 0.2 1.9 
31.0 7.7 4.6 3.3 2.1 1.9 4.8 
注 1) 各欄の上段が常雇労働者数，下段が季節労働者数ム
2) 0.05人未満の場合は0.0人と表記。


























田〉 季節労働者数。全盛場〈クラス，~クラスV計〉に占める百分比はクラス Ia 層で17%. クラ
スI層全体で33%なのに，常雇苦働者数と次に分析する賃金支出額(常雇とならんで季節皆曲者
に対する賞金立出額全含む〉の集積度は. ともにクラス Ia層で約50%，クラス I層圭体で70%
強を集積しており，季節労働者 1人平均白雇用日散は，クラス Ia層やグラス Ib層のような大経








47，7万88ドル f'JI' 2，010 百人 l，371 E 100万ドル以上 301，314 
50万-100万ドル 23，497 94，252 988 674 
30万-50万ドル 22，876 48，860 962 656 
20万-30万ドル 22，131 28，301 943 644 
10万-20万ドル 46，391 13，139 1，951 1，331 
10万ドル以上小計(クラスIa) 162，984 31，346 6，854 4，677 
4万-10万ドル〔クラスIb) 69，760 4，111 2，934 2，002 
2万-4万ドル(グラスII) 46，789 1，414 1，968 1，343 
1万-2万ドル(クラスill) 24，781 627 1，042 711 
5，000-1万ドル(クラスN) 12，577 322 529 361 
2，500_5，000ドル(グラスV) 9，395 238 395 270 
2，500ドル未満(その他)(2) 7，605 76 320 218 
全 農 場 仁空空 r1，236 14，1田r9師
注目 賃金支出額を常扉および年雇労働者の l人平均年間賃金額〔各々， 2，378ドルと3，485わけで
2) j到j外農場はのぞく。
出所 1969U町 SIlS，Vol. 1， Chap. 7， p.60， p.70， p.86 
合衆国甲大規模農場経宮の位置とそ四階極的性格(3) (169) 33 
273万農場経営全体の階級構成を概括すると， “百万ドル農場" 賃金支出
額から推計して平均 120人以上の常雇労働者ないしは80人以上の年雇労働者に
匹敵する賃労働を使用している 1，586の農場 を頂点とする約 5.2方(2%)。
クラ/.Ia層が資本主義経営24>， 17万 (6%)のクラス Ib層が大農経営 33万
(12%)のグラスE層が中農経営， 218万 (80%)白クラスE以下の経営諸群が小
農およびプロレタリア経営である。そして，すでに第1論文で確認したように，

























34 (170) 第 118巷第3.4号
第 5表賃金支出額より換算した常雇・年属労働者のー農場平均使用人数ιょア クラス クラス クラス クラス クラ久Ia Ib E E N V I-V計
野 業 94，51ド7ル 13，081 5，170 1，938 750 402 13，319 
家 禽 16，174 1，463 519 305 194 159 3，072 
農 種々のもの 102.011 13，736 4，R71 1，747 自"2 772 8，870 
場 その他畑作 77，594 7，371 2，596 1，107 421 246 7，550 
干 牧 畜 21，948 5，202 1，902 747 336 224 2，060 
均 果 物 80，27S 15，928 自，228 2，042 1，121 073 7，782 
賃 肉 畜 10，624 1，885 793 411 236 178 826 
金 綿花 48，549 10，791 4，102 1，570 654 307 3，349 
支
酪農 20，040 4，109 1，182 440 192 1口8 1.513 
出
額 普通作
41.562 5.716 1，717 699 337 243 1.807 
商業殻作!礼15 3，636 1.089 429 204 143 913 
丈エ 1;: こ 87.535 7，303 3.378 1，531 667 343 1，30fち
野 葉償〕吋 ii 
0.3 5.6 
1.5 0.6 0.2 0.1 3.8 
家 禽k資)4686 中7006411 1.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.9 
農 種々のもの Ic資)4229931|(資〉 53.891| 3.7 1.4 0.5 0.2 0.2 2.5 
場 その他畑作 Ic資)3222631|(資〉 2311|| 0.2 3.2 
干 0.3 0.1 0.1 2.2 
均 牧 畜 Ic資)96231|(大〕 2125|| 0.9 0.5 0.2 0.1 0.1 0.6 
常
制 |67126| 3.3 雇 果 物〔資)230(資〉 46〔大〕 18 0.8 0.3 0.2 2.2 
肉 IC'$i) ~.~ ICT) g.~ ICJ') g.~| 
;Ei1| 日;i|  
0.3 
牛
畜資 30(中〕 05(小〉 02 0.1 0.2 
20445117 0.1 1.4 雇 車市 花〈資)139(資)31〔大〕 12 0.1 1.0 
直五酪 農 Ic資)171051|加 1721|(中〕 053| O 021l| O 011l | 0.6 0.4 
0.8 
普通作〔資〕 119(大〉 16〈中〕 05〔小)oz o l 0.1 0.5 
数 |8511510502101| 0.4 商業穀作〔資〉 58(大〕 10〔中〕 03(小〉 01 01 0.0 0.3 





4) (資〕は資本主義経営 〔大〕は大農υ〔中〕は中農. (小〕は小農のそれぞれ略号-
5) 常雇および年雇の人数が0.05人未満のも申は0.0人と表示。
出所 1969 Cens回， Vol. 1， Chap. 8， pp. 70-246， pp. 268--269 より計見



























26) 1969 Census， VoJ. 1I. Chap 7， p.82， Chap. 8， p.130， p.260 
36 (172) 第 118巷第3・4号






















うちクヲス 1.層が資本主義経営，クヲス Ib層が大農， クラス E層が中農，
27) ちなみに， 1969年には最大規模白“百万ドル農場"1，586のうち632農場，販売額 50万-1加万
ドノレ眉の 2，493農場。うち 700農場， 30万~田万ドル層の4，682農場のうち1，3ο農場は肉畜農場
で，他のいずれの型の農場数よりも多い。また，賃金支出額が6万ドル以上の肉畜農場カ'573，
Z万-5万ドル立出する農場が灼1，7肋も存企する (1969C回 SltS，Vo1. I， Chap. 7， pp. 81 
82， Chap. 8， p.45)。
















28) 1969年農業主ンサスの特別報告「農業ザ←ピス CAgricultural ‘Servic回)Jで，合衆国白農業
サービス事業の概要がはじめて明らかにされた.同報告には， 196~年に農業サ ピス活動をおこ















とがわかる (U.丘D.c.， Agricultural Services， 1969 Census of Agriculture， Vol. II， 
1972， pp. 2-13)0 
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ると総支出額の 4分の 3近<(73%)になる。ー農場平均支出額は，販売額 100
万ドノレ以上層では5万ドノレ. 50万~100万ドノレ層では1.8万ドノレをそれぞれ越え




菜・果物の両農場では，クラス 1.層は， 干均 3.8万ドルと 3.4万ドルを各々支
出しており，さきのー農場平均賃金支出額(各々 9.4万ドルと 8.0万ドル〉にこの請
負労働支出額を加えると 11万~13万ドルという巨額回支出になる。野菜・果物
29) 1969 C四国叫 Chap.4， p.fロ， p. 84. 
30) lbid.， p. 84 
40 (176) 第 118巻第3・4号
両農場ではクラス Ib層でも平均4，000ドノレ以上支出しており， 賃金支出額を
加えると， 1.7万~2 万ドノレになる。 この両農場に続くのが Iその他畑作」・






















ラス Ia 層は 4，500 ドル~8，OOO ドノレ， クラエ Ib層でも最低 1，300ドノレ以上は機
械賃作業に支出している。
31) lbid.， p. 82， p.84 




























42 (178) 第 118巻第3.4号
第7表賃金・請負労働支出額(，)より換算した常雇・年雇労働者のー農場平均使用人数
jiょFTTクラスlクラス タフスIa Ib I m N V I~V計
野 菜 132，45ド6ル 17，172 6.702 2.399 938 482 18，337 
家禽 17.144 1，586 571 333 214 173 3，275 
場均賃金農平
種々のもの 103，922 14，221 5，112 1.895 699 897 9.146 
その他畑作 86，782 9.032 3，181 1.393 517 291 8.673 
牧畜 23.133 5.632 2，116 858 397 266 2，231 
果物 114.418 20，653 8，458 3，848 1，778 1，065 10，895 
E 働 肉畜 11，294 2，002 852 448 261 198 886 綿花 53，548 11，829 4，552 1，796 757 356 3，718 酪農 26，710 4，233 1，224 465 201 115 1，561 
普通作 49，215 6，553 1，956 798 384 271 2，098 
商業穀作 21，358 3，857 1，165 468 225 157 977 
fこはf こ 88，650 7，748 3，521 1，594 688 355 1，352 
野 莱 Ic資〕5358.70Jt| 7.7 4.9 。7 0.3 5.3 
(，)家 7.2 (中〉。o7 5 0.2 0.1 0.1 0.1 1.4 禽〔資〕 49 0.2 0.1 0.1 0.0 0.9 
0.8 0.3 0.4 3.8 
農 種々のもの 29:8 IC資〕 41 15 0.5 0.2 0.3 2.6 
場 tの他畑作 365〈資) ~.~! 1.3 0.6 0.2 0.1 3.6 
斗ム 24.9 1"....1 2.6 I 0.9 0.4 0.1 0.1 2.5 
均 9.7 I ，~， 2.4 I 0.9 0.9 
常
牧音 66〔大〕 16O6 0.2 I 0.1 0.1 0.6 
果物 48-ILK資) ~.~ Ic資〕 0.4 4.6 雇 32.8 lu"tJ 5.9 1'--) 2.4 1.1 I 0.5 0.3 3.1 . 4.711""" 0.811".，， 0.4 I 0.2 I 0.1 0.1 0.4 
年
肉畜〔資〕 32(申〕 06(小〉 020101i 0.1 0.3 
1.6 
雇 15.4 I¥.Y'I./ 3.4 1¥./'¥.) 1.3 I 0.5 I 0.2 0.1 1.1 
換 酪農Ic資〕 17112(大〉 182 中〕 0045O0211|001 。。 0.7 
算 。。 0.4 
人 20.7 1. .， 2.8 1. .， 0.8 1. .， 0.3 1 0.2 0.1 0.9 普通作(資)141〔大〉 19 中〕 06(小〕 02 01 0.1 0.6 
数 90|16050201 0.1 0.4 
商業穀作 C資〕 61〔大1.1中〉 03(小〕 01 01 0.0 0.3 





出所 1969Cen叫ん Vol.JI. Chap.， pp. 8， pp. 70-247， pp. 268-271. 
合衆国の大規模農場経営の位置とその階級的性格(31 (179) 43 
第8表賃金・請負労働・機械賃作業支出額'0より換算した常雇・年雇労働者
の一農場平均使用人数
~¥¥F情階層|クラ 1クラス クラス クヲス クラ A タラ λ
農場の型¥¥¥1 1a Ib | I m N V II-V計
農場平童全 野 菜 136，59ド1ル 17，849 1 6，991 1 2，531 1 1，011 1 527 1 18，965 
家禽 17，3971 1，697 1 642 1 381 1 253 1 207 1 3，79 
種々のもの 104，538 1 14，422 1 5，221 1 1，969 1 757 1 989 1 9，275 
その他畑作 90，526 1 9，85 1 3，670 1 1，708 1 710 1 405 1 9，314 
労働重牧 畜 24，389 1 6，029 1 2，357 1 1，002 1 495 1 337 1 2，<回l
果物 116，7011 21，3651 8，8181 4，0951 1，9401 1，1851 11，268 
肉畜 12，3761 2，424 1 1，29 1 631 1 375 1 275 1 1，092 
綿花田，7721 13，263 1 5，281 1 2，68 1 1，065 1 516 1 4，321 
酪農 27，4771 1，518 1 1，7 1 587 1 281 1 173 1 1，727 
普通作 55，7541 7，470 1 2，401 1 1，071 1 548 1 377 1 2，495 
商業穀作 24，011 1 4，551 1 1，556 1 748 1 428 1 296 1 1，289 
犬こ (;f こ 89，753 8，162 1 3，765 1，727 756 399 1F448 
野菜Ic資〕574475129111 O 4 O 28.0 
I¥.:RJ 39，2 15，1|2，0l0，7 1 0，3 1 0，2 1 5，4 
，，'家禽 ( 資〉73〆中、0，71 ()，3 1 0，2 1 0，1 1 0，1 1 1.4 
5.01¥. ノ 0，51 0，2 1 0，1 1 0，1 1 0，1 1 1.0 
幽種々田もの Ci官 i!!，~ Ici官、 &11 UI MI ~I MI 3B 
J.'l'E I ~:'R ，-< '0 'D V_J 1¥.J=l，.i 30，01¥.Pl.，14.11 1.510.6 I 0.2 I 0.3 / 2，7 
場 38，11，=， 4，2 1 1，5 1 0，7 1- 0，3 1 0，2 1 3，9 
平その他畑作〔齢制 Ic資〕 29 111 05 021 01| 27 
均 牧 畜 資) ，~，~ Ic 大〕25 10 o 4| 且21 0，1 1 1.0 
常 7，0i1，7/ 0，7 / 0.3|0.1 / 0.1 / 0，7 
49，1 1，=， 9，0 1，_， 3.7 1 1.7 1 0，8 1 0，5 1 4，7 
扉果物Ic資〉3351(資〕 61(資)25 1 i:i 1 0:6 1 0:3 I 3，2 
. 肉 畜 ( 資) ~'~ Ic 中、1，01r中、 ~51 031 021 011 05 
年 |3，6| ノ 0.7¥ノ 0，3|0，21 0，1 1 0，1 1 0，3 
雇 綿 花 ( 資〕251 〔出、 5，6Irー←、 2.2/ 1.0 / 0，4 / 0.2 / 1.8 17.2 且ノ 3，8k八ノ 1，5 0，7 0，3 0，11 1.2 
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合衆国の大規模農場経営甲位置とその階級的性格[81 (1剖1) 47 
族労働力構成をも考慮に入れて階層分析をすすめた結果. 1960年代来の合衆国




みると資木主義経営(販売額10万ドルJ;l上層).大農 (4 万~10万ドル層L 中農( 2 





















常雇労働者(9.6万人〕り約10倍の労働者を使用する大企業も存在する (E.Bert， opρt.， p.20.). 
